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SAMSOl Kamal Mohd. Saad (kanan) menyerahkan senaskah akhbar kepada Mohd.
Zailani Abdul Razak sebagai simbolik pembelian secara pukal akhbar Utusan
Malaysia sebanyak 1.000 naskah sempena Seminar Prep UPSR dan PMR. di UPM.
Serdang. Selangor. semalam.
KUALA LUMPUR 15Mac - Ibu bapa
yanganakmerekabakalmenduduki
Ujian PencapaianSekolahRendah






















adakan dalam kawasan kampus


















itu, Mohd. Zailani menerimabe-
berapa naskhah Utusan Malaysia
yang disampaikanoleh Eksekutif
Jualan Utusan Melayu (Malaysia)
Berhad,SamsolKamalMohd. Saad































atau layari laman web www.semi-
nar2u.webs.com.
